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Hasta - Vecihi  
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: İkdam 
Tefrikanın bölüm sayısı: 261 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 25 Nisan 1898, 1358 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 6 Haziran 1898, 1401 [Tefrika yarım kalmıştır. 
Bu sayıdan sonra tefrikanın devamına rastlanmamıştır.] 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  1358 25 Nisan 1898 2 
2  1359 26 Nisan 1898 2 
3  1361 27 Nisan 1898 2 
4  1362 28 Nisan 1898 2 
5  1363 29 Nisan 1898 2 
6  1365 1 Mayıs 1898 2 
7  1366 2 Mayıs 1898 3 
8  1367 3 Mayıs 1898 3 
9  1368 4 Mayıs 1898 3 
10  1371 7 Mayıs 1898 2 
11  1373 9 Mayıs 1898 2 
12  1375 11 Mayıs 1898 3 
13  1377 13 Mayıs 1898 3 
14  1378 14 Mayıs 1898 3 
15  1381 17 Mayıs 1898 3 
16  1382 18 Mayıs 1898 3 
17  1385 21 Mayıs 1898 3 
18  1386 22 Mayıs 1898 3 
19  1387 23 Mayıs 1898 3 
20  1389 25 Mayıs 1898 3 
21  1390 26 Mayıs 1898 2-3 
22  1392 28 Mayıs 1898 3 
23  1393 29 Mayıs 1898 3 
24  1399 4 Haziran 1898 3 
25  1401 6 Haziran 1898 3 
 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
